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PENDAHULUAN 
Dewasa ini, pembinaan program pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan di usia 
sekolah terutama di tingkat sekolah dasar sudah mulai berkembang, contohnya sudah banyak 
dokter kecil yang dimiliki oleh sekolah-sekolah dasar. Hal tersebut seiring dengan kampanye 
yang telah dilakukan WHO Global School Health Initiative mulaitahun 1995 dalam usaha untuk 
memobilisasi dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan baik di tingkat lokal, nasional, 
regional maupun global. Promosikesehatan yang di selenggarakan oleh sekolah-sekolah di 
Indonesia adalah implementasi kebijakan sekolah sehat yang diperkenalkan oleh WHO pada 
tahun 1995. 
Untuk menyempurnakan pembinaan pendidikan kesehatan dan pelayanan tersebut perlu 
juga adanya apoteker cilik yang nantinya bias berdampingan denga dokter kecil sehingga dapat 
menciptakan suasana sehat di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Peran dari 
apoteker cilik ini berguna mengenalkan kegiatan kefarmasian kepada anak-anak usia dini. 
“Apoteker Cilik” merupakan suatu kegiatan pengenalan profesi kefarmasian kepada anak-anak 
usia dini sehingga dapat mengenal dan menumbuhkan minat kepada profesi kefarmasian. 
Program ini diharapkan menjadi media untuk memperkenalkan profesi apoteker kepada anak 
sejak usia dini, yaitu sejak di bangku sekolah dasar. 
 
MATERI DAN OUTPUT KEGIATAN 
Materi kegiatan Pengenalan Profesi Apoteker  
1. Pengenalan apa itu apoteker  
2. mengenalkan apa guna nya obat  
3. mengenalkan bentuk dan jenis obat serta cara pakainya  
4. memberikan beberapa pertanyaan seputar obat kepada siswa 
Narasumber: Panitia kegiatan (Mahasiswa Apoteker Angkatan II Tahun 2019 Universitas 
Andalas) 
Pelaksanaan kegiatan Apoteker Cilik di tingkat Sekolah Dasar pada pengabdian masyarakat 
dengan tema Pekan Aksi Promotif Kefarmasian ini sangatlah bermanfaat. Kegiatan ini dapat 
memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi sekolah dasar serta meningkatkan wawasan 
mereka mengenai tugas dari profesi Apoteker pengobatan dan pola hidup bersih dan sehat. 
Adapun Luaran dari kegiatan ini adalah 
a. Memahami materi tentang apoteker, tugas dan wewenang apoteker. 
b. Mengetahui dan memahami perbedaan antara apoteker dan dokter 
c. Membedakan golongan obat-obatan 
d. Mengetahui contoh-contoh obat tradisional obat tradisional yang sering digunakan di 
masyarakat. 
e. Mengetahui dan memahami ruang lingkup apoteker 
 
PELAKSANAAN 
Kegiatan dilakukan selama 1 hari, pada tanggal 2 November 2019 dengan jumlah peserta 32 
siswa. Materi diberikan dalam bentuk penyuluhan, permainan, bercerita, dan praktik  
Pelaksanaan kegiatan: 
a. Tahap Persiapan 
Sebelum melaksanakan kegiatan APOCIL, diadakan briefing terlebih dahulu dengan 
seluruh panitia yang dipandu oleh Ketua Pelaksana Kegiatan.  
b. Tahap Pelaksanaan 
Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, 2 November 2019. Kegiatan dimulai pada pukul 
09.30 – 11.30 WIB. 
c. Isi Kegiatan  
1. Pembukaan acara oleh pihak sekolah dan dosen pendamping 
2. Penyampaian materi 
3. Game 
4. Tanya jawab 
5. Post test 
6. Pengumuman juara 
d. Penutup 
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